























































Futoshi Watanabe : The Local Zine Isho and Mingei Movements in Kurayoshi



























































































































により，1946 年から 1948 年にかけて第 4 号まで刊
行された（写真 1）．1946 年 9 月に第 1 号，12 月に
第 2 号，翌年 3 月に第 3 号と立て続けに発刊，少し












































































写真 2　口絵（第 1 号）










































































































































































































































































































































































　『意匠』第 1 号を発行した当時，徳吉英雄 24 歳，
吉田たすく 24 歳，塩谷宗之助 23 歳，長谷川富三郎
36 歳，生田和孝 20 歳，福留章太 34 歳といった年
代であった．戦時下の苦境を経て，新たな社会建設
の熱意に溢れる青年たちである．年長者では，波田

















































前田寛治の死（1930 年，享年 33 歳），河本緑石の








































1 ）『意匠』第 2 号，第 3 号は本文の通り古書店で






























7 ）柳宗悦「編輯後記」，『工藝』117 号（1947），p. 
75．
8 ）前掲 6）, p. 143．
9 ）今村実「吉田たすく 人と芸術」『郷土作家シリー






















第 7 号（1982），pp. 11-28．
17）前掲 15），「京都高等工芸學校𦾔職員在職表」，
pp. 62-63．
18）前掲 15），p. 36．
19）宮島久雄「向井寛三郎の図案学」，『デザイン理
論』39 号（2000），pp. 85-98．
20）前掲 19），pp. 93-94．
21）「京都高等工藝学校」美術研究会編『京都工芸
繊維大学所蔵名品集 1902 年の好奇心』，光村推
古書院，2003．
22）中井金三「砂丘社の回顧（昭和 9 年）」『郷土作
家シリーズ No.4 中井金三と郷土美術の流れ』，倉
吉博物館，1978，p. 32．
23）大沢真一郎「サークルの戦後史」思想の科学研
究会編『共同研究　集団―サークルの戦後思想
史』，平凡社，1976，pp. 68-92．
24）入江繁樹「〈民藝〉の創造―1930 年代における
鳥取新民藝の実践をめぐって」，『デザイン理論』
57 号（2010），p. 40．
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